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Объект исследования – система таможенных услуг, предоставляемых 
таможенными организациями Республики Беларусь в процессе регулирования 
внешнеторгового оборота, осуществления фискальной, правоохранительной 
функций, а также производства таможенного оформления и контроля за 
товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через границу 
Республики Беларусь.  
Цель исследования: формирование эффективной системы оказания 
таможенных услуг.  
Методы исследования: сравнительный анализ и синтез, дедукция и 
индукция, графический, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы к 
определению понятия «таможенные услуги», приведена научно обоснованная 
классификация таможенных услуг, которая имеет большое значение в 
практической деятельности оказания таможенных услуг таможенными 
органами и лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. 
Выявлены основные проблемы и предложены рекомендации для развития 
системы таможенных услуг в Республике Беларусь. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
системы таможенных услуг в Республике Беларусь, повышение кадрового 
потенциала таможенных органов Республики Беларусь в целях эффективного 
оказания таможенных услуг. 
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Аб'ект даследавання – сістэма мытных паслуг, якія прадстаўляюцца 
мытнымі арганізацыямі Рэспублікі Беларусь у працэсе рэгулявання 
знешнегандлѐвага абароту, ажыццяўлення фіскальнай, праваахоўнай функцый, 
а таксама вытворчасці мытнага афармлення і кантролю за таварамі і 
транспартнымі сродкамі, што перамяшчаюцца праз мяжу Рэспублікі Беларусь.  
Мэта даследавання: фарміраванне эфектыўнай сістэмы аказання мытных 
паслуг.  
Метады даследавання: параўнальны аналіз і сінтэз, дэдукцыя і індукцыя, 
графічны, статыстычны метады.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 
вызначэння паняцця "мытныя паслугі», прыведзена навукова абгрунтаваная 
класіфікацыя мытных паслуг, якая мае вялікае значэнне ў практычнай 
дзейнасці аказання мытных паслуг мытнымі органамі і асобамі, якія 
ажыццяўляюць знешнеэканамічную дзейнасць. Выяўлены асноўныя праблемы і 
прапанаваны рэкамендацыі для развіцця сістэмы мытных паслуг у Рэспубліцы 
Беларусь.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 
сістэмы мытных паслуг у Рэспубліцы Беларусь, павышэнне кадравага 
патэнцыялу мытных органаў Рэспублікі Беларусь у мэтах эфектыўнага аказання 
мытных паслуг. 
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Object of research – the system of custom services, provided by the customs 
organizations of the Republic of Belarus in the process of regulating foreign trade 
turnover, performing fiscal and law-enforcement functions, execution of customs 
registration, and control over commodities and transport vehicles, crossing the border 
of the Republic of Belarus. 
 Purpose of research: the formation of an effective system of providing 
customs services.  
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: different approaches to the definition of 
custom services have been summarized, a science-based classification of custom 
services has been suggested, which is of great importance in practical activities of 
customs authorities and people exercising foreign trade activities. The most 
problematic issues have been revealed and recommendations of the enhancement of 
the system of custom services in the Republic of Belarus have been made. 
Area of possible practical application: the enhancement of the system of 
custom services in the Republic of Belarus, the improvement of the potential of staff 
of customs authorities of the Republic of Belarus with the aim to guarantee the 
effectiveness of performance of custom services. 
